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摘  要 
面对改革的压力，国有企业未来将通过产权制度的根本性变革，建立起现代企
业制度，平等地参与到市场竞争中。对于国有企业而言，其需要通过加强自身的管
理，提升自身的效率和活力，确保企业能够在激烈的市场竞争中利于不败之地。在
建立现代企业制度的过程中，发展战略是首先需要解决的问题。 
本研究主要是针对苏阳集团公司发展战略问题所进行的分析探讨。全文共分为
六个章节：第一章为绪论部分，主要是针对本文研究背景、研究意义、国内外研究
现状、本文研究内容、研究方法等进行分析；第二章为战略管理基础概念及理论部
分，在分析了战略管理概念及战略管理流程的基础上，对战略管理工作实施全过程
所涉及到的理论和方法进行了分析；第三章为转型期苏阳集团公司发展的内部条件
及外部环境分析部分，主要是针对转型期苏阳集团公司发展的内部条件、外部宏观
环境、行业环境等进行了深入分析；第四章为转型期苏阳集团公司发展战略的制定
部分，即根据内部条件分析和外部环境的分析，运用 SWOT 理论对集团公司发展
现状进行深入分析，在此基础上进行苏阳集团公司发展战略的总体定位，进而确定
出最佳的发展战略；第五章为转型期苏阳集团公司发展战略实施及保障措施部分，
提出具体的发展战略实施方案及保障措施；第六章为总结与展望部分，对全文研究
成果进行了总结，并对未来研究方向进行了展望。 
通过研究，确定了转型期苏阳集团公司应当采用发展型的总体战略定位。同时，
根据对各具体发展战略与转型期苏阳集团公司发展的适应性分析，确定转型期苏阳
集团公司应当采用目标集中化战略和差异化战略。在此基础上，提出了转型期苏阳
集团公司发展战略的具体实施办法，包括整合公司优质资源实现主营业务收益最大
化，以及借助 PPP 模式实现差异化发展战略。与此同时，为确保发展战略的顺利实
施，还制定了发展战略实施的保障措施，包括以市场为导向重构公司组织结构体系，
构建学习型企业、创新投融资模式等。 
 
关键词：苏阳集团公司；发展战略；转型 
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Abstract 
Facing the reform pressure, state-owned enterprises in the future will have to revolve 
in the radical change of property rights system to set up modern enterprise system, 
equally participate in market competition. For state-owned enterprises, they need to 
strengthen their own management and improve its efficiency and vigor to make sure the 
companies can retain its invincible position in the fierce market competition. In the 
process of establishing modern enterprise system, the development strategy is the 
problem to solve.  
This research is mainly focused on Su Yang Group Company’s development strategy. 
The full text is divided into six chapters: the first chapter is the introduction part, mainly 
for the paper research background, research significance, research status at home and 
abroad, this paper research content and research method were analyzed; The second 
chapter based on strategic management concepts in strategic management and strategic 
management process, on the basis of the work relating to implementation of the whole 
process of strategic management theory and method are analyzed; The third chapter is a 
transition to Su Yang group Company which develops in internal conditions and external 
environment analysis mainly for transition Su Yang Group Company in the development 
of internal conditions and external macro environment, industry environment, carried on 
the thorough analysis; Chapter 4 analyzes the transitional period of Su Yang make part of 
the group company development strategy, namely according to the internal conditions 
and external environment analysis, SWOT theory to analyzing the current situation of the 
development of group company, on this basis for Su Yang Group Company development 
strategy of the overall orientation, to determine the best development strategy; The fifth 
chapter is mainly about Su Yang Group Company development strategy implementation 
and safeguard measures, put forward the development strategy of the specific 
implementation and safeguard measures; Chapter 6 is a summary and outlook for the full 
text research results are summarized, and the future research direction was prospected.  
Through the research, Su Yang Group Company should adopt the strategic 
positioning of development-oriented after determine the transition. At the same time, 
according to the specific development strategy and Su Yang group co., LTD. Adaptability 
analysis of the development of the transition period, to determine the transition Su Yang 
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Group Company shall adopt the focus strategy and differentiation strategy. Based on this, 
puts forward the transition Su Yang Group Company development strategy of specific 
measures, including the integrated high quality resources to achieve company's main 
business income maximization, and with the aid of the PPP mode to realize differentiation 
development strategy. At the same time, in order to ensure the smooth implementation of 
development strategy, and also formulated the development strategy of the 
implementation of security measures, including market-oriented restructuring the 
company organizational structure system, constructing the learning-type enterprise, 
innovation investment and financing mode, etc. 
 
Keywords: Suyang Group Company; development strategy; transition 
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第一章 绪论 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
一、深化改革背景下国有企业面临着转型压力要求注重战略管理 
党的十八大以来，“改革”成为了我国政治、经济、社会等各领域出现频率
最高的词语。2013 年 11 月 12 日，中国共产党第十八届中央委员会第三次全体
会议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决
定》），该《决定》全面总结了改革开放 35 年以来的伟大历程，提出了全面深化
改革的任务、目的以及出发点和落脚点，为解决当前我国发展中所面临的一系列
重大问题，继续保持经济社会的持续健康发展，提供了指导。作为我国经济社会
发展中重要市场主体的国有企业，《决定》中也专门明确了相应的改革方向，提
出应当“推动国有企业完善现代企业制度，以规范经营决策、资产保值增值、公
平参与竞争、提高企业效率、增强企业活力、承担社会责任为重点，进一步深化
国有企业改革”，同时“准确界定不同国有企业功能，实行以政企分开、政资分
开、特许经营、政府监管为主要内容的改革，推进公共资源配置市场化”。 
可以看到，在我国全面深化改革的进程中，国有企业也面临着改革的任务。
并且，国有企业改革的核心在于产权制度的改革。自 1978 年改革开放以来，我
国的国有企业经历了四个阶段：一是放权让利阶段（1978-1986 年），二是全面推
行承包经营责任制阶段（1987-1991 年），三是转换企业经营机制与建立现代企业
制度阶段（1992-2003 年），四是建立现代产权制度阶段（2004 年至今）。从第三
阶段以来，我国国有企业改革工作主要做了三个方面的工作：第一，解决历史包
袱，包括人员、债务和企业办社会等各方面的负担；第二，为企业进入市场创造
了外部环境，包括推进政企分开，建立社保机制等；第三，积极推进产权制度的
改革，建立现代企业制度和现代产权制度。 
现代企业制度是当代通行的企业体制规范，概括为“产权清晰、权责明确、
政企分开、管理科学”，它包括四个方面的内容：一是产权的性质及其归属必须
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清晰；二是要从资产的所有权和经营权分离和建立规范的法人治理结构上实现权
责明确；三是政府要转变职能，不再直接管理和插手企业事务；四是企业要通过
对其自身的经营活动实施科学的管理，不断提高企业经营管理的水平和经营效
益。现代产权制度是与社会化大生产和现代市场经济相适应的产权制度，概况为
“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”。经过几年的改革以后，我国国
企改革在上述三个方面取得了一定的成效，但是，国有企业改革仍然面临着非常
艰巨的任务，现代产权制度尚未建立健全，国企改革仍处在攻坚阶段。2014 年 9
月，国务院出台了《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号），
“明确了政府与企业之间的债务责任，对地方政府性债务进行规模控制和预算管
理，推广使用政府与社会资本合作模式。鼓励社会资本通过特许经营等方式，参
与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。投资者按照市场化原则
出资，按约定规则独自或与政府共同成立特别目的公司建设和运营合作项目”。
国有企业外部的体制环境发生的深刻变化，逼迫国企改革也要与时俱进，打好最
后的攻坚战。 
面对改革的压力，国有企业未来将通过产权制度的根本性变革，建立起现代
企业制度，平等地参与到市场竞争中，过去国有企业所享受到的诸多优势将会逐
步被取消。这也即意味着，在未来一段时期，国有企业的发展将会面临着很大的
竞争压力。对于国有企业而言，其需要通过加强自身的管理，提升自身的效率和
活力，确保企业能够在激烈的市场竞争中利于不败之地。在建立现代企业制度的
过程中，发展战略是首先需要解决的问题，只有构建起适合转型期国有企业自身
发展特点和现状的发展战略，并建立起有效的战略实施路径，才能够保证国有企
业的长远发展，才能够在国企改革的过程中，实现国有企业的资产保值增值，提
高企业效率，增强企业活力。 
二、转型期苏阳集团公司发展面临着压力要求加强战略规划管理 
苏阳集团公司成立于 2000 年 12 月，是园区重要的基础设施建设和投融资主
体，主要从事政府授权范围内土地开发经营及公共事业经营，开发经营的内容包
括土地征用、动迁、“九通一平”基础设施建设等从生地变为可出让土地的全部
过程，以及道路、桥梁、湖泊整治、绿化工程、其他公共设施以及区镇一体化工
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